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据国土资源部地质环境公报 [ 2] , 2003年全国共
发生各类地质灾害 13 832起, 其中突发性地质灾害
13 237起。全年因地质灾害共造成743人死亡、125
人失踪、564 人受伤, 直接经济损失 48. 65 亿元。
2002年
[ 3]
全国发生各类地质灾害 40 246起, 造成
853人死亡、109人失踪、1 797人受伤, 直接经济
损失 51亿元。近几年全国突发性地质灾害造成的人




　表 1 1998～2003 年全国突发性地质灾害造成的
人员死亡和直接经济损失
年　份 1998 1999 2000 2001 2002 2003
死亡人员数/人 1 573 864 1 179 788 853 743
直接经济损失/亿元 150 24. 5 49. 5 35. 0 51. 0 48. 7
2　地质灾害发生机理研究现状
　　国内外许多学者和机构对岩土地质灾害的监测
预报理论与技术进行了大量的研究工作[ 4] [ 5] [ 10] , 引
入了耗散结构理论、突变论、分形理论、人工神经
网络等非线性理论。监测预报方法有工程地质综合
集成理论 ( EGSM )、“3S”技术等。预报判据主要




















报准确率仅 26. 5%～50% [ 2]。
国土资源部在国家地质灾害防治领域的中长期

































其中, 最多的为云南和四川两省[ 8]。在 1216 年～
14　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　灾　害　学　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　20 卷　
1996年记载较为详细的 125次地震中, 西部地区占
75%, 引发相应的地质灾害中, 西部地区占 77% [ 8]。























图 1、图 2。可见, 软弱岩土在动态载荷作用下其流
变过程中表现为粘弹性体。
图 1　频率 10HZ, 粘弹性参数































当 > b时, 粘塑性体参与流变, - b 使粘塑
性体发生塑性流动。表现为粘弹塑性体。设粘弹性
体和粘塑性体的位移分别为 1、 2, 剪应力分别为
1、 2 , 整个系统的位移 。剪应力为 , 则有:
= 1= 2 ; = 1+ 2 ; = 1+ 2; = 1+ 2
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Analysis on Dynamic Rheologic Mechanics of Sudden Geologic Disaster of Soft Rock-soil
HU Hua
( Dep ar tment of Civ il Eng ineer ing, X iamen Univ er sity , X iamen 361005, China)
Abstract: Combining w ith the facts of geolo gic disasters of so ft rock-soil in r ecent year s in Chinas, the
author discusses the t rain of thoughts and applicat ion foreground of the research on sudden geo logic disas-
ters of soft rock-soil disaster and their monitoring and predict ion by use o f the theor y and method of dy-
nam ic rheolog ic m echanics. T he dynamic rheo logic mechanics parameter s o f sof t rock-soil are tested under
dynam ic lo ading , the dynamic rheo log ic m echanics m odel of soft rock-soil is established and the rheolog ic
equat ion is deduced. It sett les foundat ion for the study on cr it ical mechanics condit ion, rheologic dynam ic
equat ion and dynamic key index of sudden geolog ical disaster s. All these ar e of important and actual signif-
icance for us to find out the r heolo gic dynam ic mechanism of sudden geolo gical disasters of so ft rock-soil
under dynamic lo ading , improve and perfect the theo ry of hazard m onito ring and predict ion and increase
scient ificity and correctness of hazard predict ion.
Key words: dynam ic loading ; so ft rock-soil; accelerat ing rheolo gy ; rheo logic dynamic; geolo gical dis-
aster
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